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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 
diambil kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut : 
1. Kepercayaan Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Beli 
Sepatu Nike di Surabaya. 
2. Citra Merek berpengaruh tidak signifikan terhadap Niat Beli Sepatu Nike di 
Surabaya. 
3. Kepercayaan Merek dan Citra Merek secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap Niat Beli Sepatu Nike di Surabaya. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan masih memiliki 
keterbatasan yaitu : 
1. Responden banyak yang menolak untuk mengisi identitas dan ada yang 
mengisi tapi tidak lengkap. 
2. Sebagian responden dalam mengisi kuesioner tergesa-gesa sehingga 
dikhawatirkan tidak terlalu memahami isi pernyataan. Hal ini diamati peneliti 
karena kuesioner diisi responden sambil didampingi / ditunggu oleh peneliti. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran-saran 
yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait : 
1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan variabel Kepercayaan Merek memiliki 
nilai mean yang paling rendah, sehingga disarankan untuk perusahaan selain 
mengenalkan kualitas produk dari Sepatu Nike, perusahaan juga harus 
konsisten dalam memenuhi janji tentang kualitas produk dan menunjukan 
kepedulian kepada konsumen. 
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan variabel Citra Merek memiliki nilai 
mean yang tinggi, maka itu disarankan untuk perusahaan agar tetap 
mempertahankan Citra Merek sepatu Nike yang telah dikenal masyarakat 
yaitu kenyamanan sepatu yang di pakai dan juga memberikan prestise kepada 
konsumen sehingga masyarakat yakin akan menggunakan dan membeli 
produk Sepatu Merek Nike 
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